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ANEXO Nº 1 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE 
EN LA INVESTIGACIÓN “Relación entre prácticas sexuales  y el uso del 
preservativo masculino en  estudiantes  del primer  ciclo de la carrera de 
arquitectura  de la universidad privada Antenor Orrego  año 2014-10” 
1) Universitarios, les  invitamos a participar del estudio Relación entre las 
prácticas sexuales con los métodos anticonceptivos más usados por los  
universitarios de la Universidad Privada Antenor Orrego del año 2014 
con la finalidad de determinar la relación de estos dos temas. Si usted 
acepta voluntariamente participar en este estudio, nosotros le haremos 
algunas preguntas sobre su vida sexual. Las respuestas que nos 
proporcionen, serán anotadas en una hoja y le tomará aproximadamente 
15 minutos responder a todas las preguntas.  
2) La recolección de información se realizara por una sola vez y no tiene 
ningún riesgo para su salud. 
3) La decisión de participar es totalmente voluntaria y será muy importante 
para el estudio. Usted podrá retirarse del estudio si lo decide incluso 
después de realizar la encuesta. Si decide no participar, no habrá 
ninguna sanción.  
4) Si tiene alguna duda o necesita alguna información adicional o si 
decidiera retirarse del estudio puede comunicarse con la investigadora 
principal del estudio. 
5) La información proporcionada por usted es estrictamente confidencial y 
se mantendrá de acuerdo a las normas éticas internacionales vigentes; 
sólo tendrá acceso a esta información la investigadora principal. Su 
nombre no aparecerá en las encuestas ni en ninguna publicación ni 
presentación de resultados del presente estudio. 
6) Evaluación de técnica de recolección de datos, presentación de datos y 
aspectos éticos. 
 
 
ANEXO Nº 2 
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN: “Relación 
entre prácticas sexuales  y el uso del preservativo masculino en  
estudiantes  del 1er ciclo de la carrera de arquitectura  de la Universidad 
Privada Antenor Orrego  año 2014” 
 
Yo, _____________________________________________, certifico que he 
leído o me han leído los objetivos de la investigación que se realizará. Me han 
hecho saber que mi participación es voluntaria y que puedo retirar mi 
consentimiento en cualquier momento. 
Se me informó además que se me aplicará una encuesta, no se me tomarán 
muestra de ningún tipo y que mi nombre no aparecerá en ningún informe o 
publicación, la información que brinde será estrictamente confidencial y de uso 
solo de los investigadores.  
 
----------------------------------------------- 
Firma del que da consentimiento 
 
 
Trujillo, ____ de _____________ del 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA 
El objetivo de esta encuesta es Identificar la relación entre las prácticas 
sexuales y  el uso del preservativo.   
Su colaboración es esencial, por lo que le agradeceríamos rellene toda la 
encuesta, siguiendo las instrucciones.  
 
INTRUCCIONES: 
 
 Emplea un lapicero para rellenar la encuesta. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Éstas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Todas las preguntas tienen opciones de respuesta, elige la que mejor 
describa lo que piensa usted.  
 En el caso de que su respuesta sea SI marcar unas de las alternativas  
de uso del preservativo, si es NO continúe con las siguientes preguntas.  
Cada opción relaciónelo con el uso del preservativo. Solamente una 
opción. 
 Marque con claridad la opción elegida  con una cruz  o aspa 
PRÁCTICAS SEXUALES  SI NO USASTE PRESERVATIVO 
SIEMPRE  A 
VECES  
NUNCA  
Has tenido relaciones  sexuales  anales      
has tenido relaciones sexuales vaginales      
Has practicado sexo oral a tu pareja                 
Utiliza juguetes sexuales      
Realiza  masturbación mutua con su pareja      
¿Con que  frecuencia  practicas tu 
actividad coital? 
3-5 veces por semana. 
 
     
¿Con que  frecuencia  practicas tu 
actividad coital? 
1-3 veces por semana. 
 
     
¿Con que  frecuencia  practicas tu 
actividad coital? 
De 1 a 2 veces al mes.   
 
     
La  pose sexual el galgo: También 
llamada postura del perrito, tiene este 
nombre por la forma animal de ejecutar el 
acto sexual. Es muy famosa y de gran 
excitación para el hombre.  
 
     
 
La  pose sexual Andrómaca: Él hombre 
acostado bocarriba, su compañera encima 
de él, en cuclillas o arrodillada, el busto 
completamente levantado. 
 
 
 
     
 
La  pose sexual el misionero:   Es la 
posición clásica en el que el hombre se 
tiende sobre la mujer o se arrodilla entre 
sus muslos. 
 
 
     
  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
 
La  pose sexual la cuchara: Ambos 
permanecen acostados hacia el mismo 
lado. la espalda de la mujer está contra el 
pecho del hombre. 
 
     
 
La  pose sexual del 69: Es una de las 
posiciones más placenteras dentro de las 
prácticas sexuales orales; se lleva a cabo 
invirtiendo su cuerpo con el de su pareja. 
     
 
La  pose sexual de pie: Ambos están de 
pie, cara a cara. Sus respectivos bustos se 
tocan y sus piernas se doblan afín de 
encontrar la altura ideal que permitirá la 
penetración.   
     
